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4月27日（土）、辻・本郷税理士法人 理事長 本郷孔洋 氏（客員教授）を
講師にお迎えし、特別講義を開催しました。講義のテーマは、「私の起業
物語」、企業に目的と理念が必要か？今の仕事は好きか？営業や時間活
用の大切さ、努力の方向性など今の時代に起業をする上でのポイントを
熱く語っていただきました。
